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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, dejo a su disposición  el presente trabajo, titulado: Las mediaciones sociales 
y su relación con el imaginario de belleza física de las mujeres del Centro Poblado 
El Milagro, Huanchaco, 2016. 
 
La presente investigación de tipo correlacional, estuvo orientada a determinar la 
relación de las mediaciones sociales en el imaginario de belleza física de las 
mujeres del Centro Poblado El Milagro, Huanchaco, 2016. 
 
Estoy seguro (a) que a pesar de mi esfuerzo desarrollado en su ejecución, el trabajo 
no está libre de errores u omisiones involuntarias, propias de mi inexperiencia en la 
elaboración de este tipo de estudio. 
 
Dejo a su disposición el presente informe para que lo evalúen en la dimensión de 
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La presente investigación se centró en determinar la relación entre las mediaciones 
sociales en el imaginario de belleza física  de las mujeres del Centro Poblado El 
Milagro, Huanchaco, 2016. Para ello, se planteó la siguiente hipótesis: las 
mediaciones sociales se relacionan significativamente con el imaginario de belleza 
física de las mujeres del centro poblado El Milagro, Huanchaco. 
El estudio corresponde al tipo descriptivo correlacional y los instrumentos fueron 
cuestionario, como medio principal para recaudación de datos y la entrevista para 
complementar los resultados obtenidos del primero. La población del estudio estuvo 
conformada  por 325 mujeres del Centro Poblado El Milagro-Huanchaco. 
Los resultados obtenidos afirmaron la hipótesis planteada, Las mediaciones 
sociales se relacionan significativamente con el imaginario de belleza física de las 
mujeres de 20 a 45 años del centro poblado El Milagro, Huanchaco, 2016. Uno de 
los aspectos relevantes que se halló fue que existe relación significativa entre las 
mediaciones sociales y la imagen corporal, especialmente en las dimensiones 
cultural, institucional, situacional y medios; sin embargo no se halló relación solo 
con la mediación cognoscitiva porque en esta, cada persona emite su juicio 
personal con respecto a su imagen corporal en la que el 60% se siente satisfecha 
con su cuerpo debido a que el 50% no piensan modificar alguna parte de su cuerpo 
y muchos menos hacer dieta o ejercicios para mantenerse en forma, ya que el 88% 
se considera bella tal y como es. Por otro lado no se encontró  relación entre las 
mediaciones con el modelo estético porque las mujeres del El Milagro tienen un 
modelo variable o no definido debido a que no tienen establecido un modelo a 
seguir, esto se debe porque 60% no desea tener el cuerpo de algún personaje 
público y menos modificar sus hábitos alimenticios para imitar su modelo de cuerpo 
porque consideran este como irreal, artificial e inalcanzable debido a que son 
producto de cirugías estéticas. Tener en cuenta que la mayoría de las encuestadas 
son amas de casa que habitan en zona rural, optando por priorizan sus labores 
domésticas y bienestar de su familia por lo que no invierten tiempo en investigar 
sobre temas de belleza. 





This investigation is centred on determining the effect of social media on the concept 
of physical beauty in the eyes of the women of Centro Poblado El Milagro, 
Huanchaco, 2016.Therefore the following hypothesis was formulated: Social Media 
significantly relates to the concept of physical beauty in the women of the Centro 
poblado El Milagro, Huanchaco. 
The study corresponds to a descriptive type of correlation and the instruments used 
were questionnaires as principal media for accumulating data and later interviews 
to compliment the results obtained from the previous. The population of the study 
consisted of 325 women of the Centro Poblado El Milagro- Huanchaco.  
The obtained results proved the formulated hypothesis. The social media relates 
significantly with the concept of physical beauty in the women between 20 to 45 
years. One of the main aspects which appeared was that a significant relation exists 
between social media and the physical image, especially in cultural, institutional and 
situational dimensions and wealth. However, a relation could not be found for the 
cognitive media because in that, every participant showed personal judgement with 
respect to their physical image on which 60% are satisfied with their body and 50% 
don’t think of modifying any part of their body. Even less are thinking of adopting a 
diet or doing exercises to maintain their body in good shape, as 88% consider 
theirselves beautiful how they are. On the other side a relationship with the media 
of aesthetic models could not be found since the women of El Milagro have a 
variable or non-defined model as a result of a lack of an established model to follow. 
This must be because 60% don’t wish to have the body of any specific public person 
and even less to modify their habits concerning alimentation to imitate the body of 
the model because they consider it surreal, artificial and beyond their reach because 
they are products of aesthetic surgery. Considering that the majority of the 
interviewees are housewives who live in rural areas deciding to prefer their domestic 
labor and welfare of their families, they don't spent time on investigating beauty 
subjects. 
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